






















On the Departments in Charge of the Provincial Administration 
from the Late Ayutthaya Period to the Reign of King Rama I 







































































































き継いだと主張している［Breazeale 1999: 15, 52, n. 1］。
　ウィナイはカラーホームが南方を統治するようになった時期は不明だが、
カラーホームからプラクランに統治権を移管したのはプラーサートトーン王













































Nithi 2006（1980）: 94 言及なし
ナーラーイ王時代 
（1656－88年）
Sukanyā 1982: 23-29 プラーサートトーン王時代 ボーロマコート王時代





Sudā 1984: 23-33 1691年 ボーロマコート王時代
Wyatt 1984: 108, 128-






































































































































































































































変更以前 変更以後 変更以前 変更以後
ナコーンシータマラート ▲ ■ ■ ▲ ■
ソンクラー ▲ ■ ■ ▲ ■
パッタルン ▲ ■ ■ ▲ ■
タラーン ▲ ■ ■ ▲ ■
チャイヤー ▲ ■ ■ ▲ ■
プラティウ ▲ ■ ▲ ■
チュンポーン ▲ ■ ■ ▲ ■
クローンワーン ▲ ■ ■ ▲ ■
クイ ▲ ■ ■ ▲ ■
プラーンブリー ▲ ■ ■ ▲ ■
タナーワシー 
（テナッセリム）
▲ ■ ■ ▲ ■
アンマリット（メルギ） ▲ ■ ■
ノンタブリー ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
サムットプラーカーン ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
サーコーンブリー 
（サムットサーコーン）
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
チョンブリー ▲ ▲ ▲ ▲
ラヨーン ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
バーンラムン ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
チャンタブーン ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
トラート ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
カーンチャナブリー ▲ ● ● ▲ ■
サイヨーク ▲ ● ▲ ■
ペチャブリー ● ■ ■ ● ■
サムットソンクラーム ● ■ ▲ ● ▲





































リー国主に宛てた文書が発給されているためである［“Baibǭk læ cotmāihēt 































































































vol. 2. 1920: 25］。ブリージールが指摘したように［Breazeale 1999: 52, n.1］、
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23 この制書は改訂のうえ、『三印法典』に「旧勅令23（Phrarātchakamnot kao 23）」とし














24 Sinlapākǭn (ed.) 1964: 23-24. なお「旧勅令23」には対応する記述がない。
25 カラーホーム管下にあるのが1地域のみというのはマハータイ、プラクランとくらべて
異質である。そのため地方行政を監督したとうよりも、トンブリー時代のサムハプラ
カラーホーム個人に与えられた、もしくはその官職に付随した所領なのかもしれない。
